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「ビハ ール達 動 とその後 」
鈴 木 良 明
1は じ め に
非常事態宣言下,一 年以上 にわた つて投獄 され,3月 の下院選挙にジヤナター党(人 民党)か
らビハール州バクサル地区で立候補し,当 選した ビハール州の民衆指導者の一人,ラ ーマーナン ド
。テ イワー リー氏が 厂ビハールのハ リジャン(不 可触賤民)の 中には,い まで も牛糞の中か ら未 消
化 の穀物 をさが しだ して食べるほ どの貧困にあえいているのである.ヒ ンデ ィー語地区 から,ほ と
ん どの大臣 をだしているのに,そ の地 区内にあるビハール州は インドの中 で最 も遅れた州の一つで
あ る.そ れは指導者が本気にな つて貧 困を迫放 しようとは考えていないか らである.」1と 語った
ように.ビ ハールは貧困とい う問題以外に も,そ れに係わる諸 々の商題をかかえた州である.そ れ
は,行 政上の 問題 から教育 。経済 。文化 とあ ら啅る問題にわたつてお り,イ ン ドのかかえるすぺて
の問題 をビハール州がかかえているとい って も過言ではないであろ う.
その ビハール州 の持つ 問題.換 言すれば インドの持つ問題 に対す る改革運動が1974年3月
に起 きた.そ れを,イ ン ドでは 「ビハール 。アーン ドー ラン」(ビ ハール運動)と 呼ぶ.こ の 「ビ
ハール運動 」は次第に北イン ド全体 に影響 を与へ,翌 年 のインデ ィラ。ガーンデ ィー前首相の選挙
違反の判決 と相ま つて,イ ンデ ィラ政権打倒の嵐 の中に吸収されてい つた とみて よいだろ う・
この小論では,イ ン ドの1つ の州での政治運動史を通 して,そ れが もつ 全体的意味 と,そ の運
動が どのように展開され,今 日に続Nて いるかを,で きるだけ今 日的政治状況 を把えなが ら述べて
み ようと思 うものである.
2ビ ハ ー ル 運 動 の 背 景
1971年 の総選挙で,「 ガ リー ビー 。ハ ターオ!」(貧 乏追放)の スローガ ンをかかげた イ
ンデ イラー 。コング レス(会 議派与党)は 大勝利を収め,2続 く州 議会選挙でも勝利 を収めた.イ
ン ドの国中が一致団結 して,イ ン ドの慢性的貧困を追放する方向へ向つてい るかにみえ,イ ンデ ィ
ラ_。 ガーンデ ィー首相の人気は最高潮に達 していた.し か しなが ら,実 際の政策は 「ガ リービー
。ハ ターオ!」 に向 っての前進 ではな く,「 ガ リービー 」(貧 困)を 増大させるほ うへ とむかって
いた.1965年 より始めた農 業への機械化導入の 「緑の革命 」は農業生産力を増大させた ものの
結果 的には農民層の分解 を もた らし,小 作人の農業労働者化 を増大 させてい つたし,中 央集権的社
会主義政策路線は地方経済の発展をそれほど増進させ なか つた.加 えて,`72年 か ら`73年 に
イン ド各地 を襲 つた旱魃による農業生産の落ちこみは,農 業依存度の高いイン ド経済に大 きな打撃
を与 えた.そ れ と共 に,全 世界の非石油産出国 を襲 つた石油 シ ・ツクは イン ドに も波及 し,経 済不
振へ一層の拍車 をかけた.土 地 をもたない農業労働者は貧 困の基 準のその下に投げ こまれ,地 主の
退蔵食糧の売 りお しみ,仲 買人の買いだめで農業製品だけではな く,日 用品のせ つけんにいたるま
で市場から姿を消して しまった.当 然の如 くに物価は急騰 し,農 民だけではな く,都 市に住む労働
者 まで もが生活に苦 しまなければな らな くな つた.こ のような生活不安を反映 して各地でス トライ
キや学生デモが起き始めた.グ ジヤラーr州 ではサンガタン 。コングレス(野 党会議派)と ジヤン
。サング(入 民連盟)と が団結 して`74年1月1日 にグジヤラー ト州 議会の解散 を求める運動を
展開 し,2月 にはイン ドの民衆指導者 ジ ヤヤプラカーシ ・ナーラーヤンがグジヤラー ト州都アハメ
ダー バー ドを謗ずれ,運 動の支 持と激励 をした.学 生達は口々に 「インディラー打倒 」のスローガ
ンを唱え,つ いに3月15日 にはグジヤラー ト州議会の解散にまで発展 した・この間の中央政府 。
州政府は次第に力による彈圧を却 こない兜 インデ ィラー政権の性格 を明 らかに しは じめていた・こ
の グジャラー ト州の州議会解散に刺激された ビハール州の学生達は3月18日 に12項 目の要求(
8項目は教育改革,遜 項 目は社会改革)を綿げ,州議会にデモ行進を行 なつた・こうして始ま つた ビ
ハール運動は各地 に飛び火 し,ビ ハール州 の各地でデモ行進が日に日に激しさを増 してい った.
ここでビハール州につNて の若干の説明を加えてみたい.ビ ハ ール州は北はネパ ール,東 は西
ベ ンガル州,西 は北 部州(U.P.)と 中央州(M.r.),南 はオ リツサ州.:し て澄 り,面 積
は 、73.876平 方 キ。メrル あ る.夏 は雨の降 らなNし 嬬 暑が3月 か ら5月 まで続 き
冬は冬で厳 しい寒 さが ビハール州 を襲 う・夏 には熱風で・そ して冬 には寒波 で毎年幾十人 とい う人
々が命を失な う.そ して雨期には,ガ ンジス河上流か らの水量が増 し,毎 年バ トナ近郊で氾濫を起
こす.人 。は,、976年3月 ・畷 在で6・,484,… 人で,3イ ン ドの総人 ・の ・割
がこの ビハール州 に住んでいることにな り,こ の人口の77%が 農業経済に依存 して澄 り,大 多数
が貧 しい小作農 。農業労働者である.そ して ビハール州 では少数部族,ア ウトカース ト人 口も多 く
1971年 のセンサスでは,約8百 万,そ の うち少数部族人 口は約5百 万人 を数える・また・ ビハ
ール州には,ボ カロ鉄鋼都市があ り,年 産4百 万 トンの鉄鋼を生産 している・これまでの説明で推
測され るように,ビ ハール州その ものがイン ドその もの と換言す ることもできる・す なわち・ イン
ドは,農 業国であ りなが らも,鉄 鋼の生産 では世界の4分 の1を 生産する国であ ーr天 候如何に よ
つては国の経済(2大きな影響を与 え,カ ース ト,少数部族問題 をかかえ,と い うことになれば,上
述の ビハール州の説明 と同 じにな つて しま う.事 実,1972年 に襲 つた旱魃は・ ビハール州 を不
毛の地 としたし,そ れによる影響は大 きか つた.各 地 で 「米 よこせ 」デモ も起 きた.イ ン ドにおけ
る旱魃 の被害 とは,ビ ハール州 の早魃 の被 害とも換言することができる.ま た,1974年4月1
日まで,工 業開発資金 として,168僚 ルピーの資本 を投 じたに もかかわ らず・1人 当 りの収入は
22州 の中で20番 目であ り,41970年 調査では貧 困の水準以下 の人口は ビ六一ル州総人 口の
46%で あ り,5これ も,イ ン ドの行政上のスローガン「ガ リー ビー 。ハ ターオ!」 の該当地区 なの
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であ る.こ のよ うにビハール州の も諸々の問題 がそのままイン ドの かかえる問題 を代表 していると
言 つてよいだろ う.そ してこれ らの問題,例 えば貧困問題 にしろ未就業人 口の解消 に関する問題に
して も、 た蝉 臓 本 さえつ ぎこめぱ.そ れで これ らの隧 が解消されるとゆ ものではな く,6実
はそれ らの問題解決 の拮抗 力 としてイン ドの複雑な社会機構 。慣習が大 きく関一与しているのである.
そ して,そ れ らは ヒン ドウー社会に伝統 的な封建制であ り,カ ー ス ト是認思想であ り,バ ーイー 。
バテイージ ャー主義(族 閥主義)等 々であ り,こ れ らが何 らかの形 でそれ らの問題解決 を阻止する
要 因 となつていると言えよう.そ して,不 可触賤 民や少数部族の多いビハール州では特にこの傾向
が根強 く残 つてお り,社 会的後進性とい う名で代表される.ビ ハール州の代名詞が社会的後進性 と
呼 ばれ る反面,ビ ハール人にはイギ リス統治時代か ら反権力闘争を繰 りかえ して きた伝統 とそれに
よつてイン ドの政治史を色取 つて きた7と い う自負と闘争心を持つてい るが故に,自 らの州の改革
の為には 自ら闘わなければならないとい う認識 とともにそれが全イン ドに及ぼすとい う自信をも持
ち合わせてい る.し たが つて,イ ン ドのかかえる問題 をそのま まビハール州のかかえ る問題 として
置 きかえることがで きるとともに,そ れに対す る闘い もビハール州 を出発点 として始 まると言つて
も過言ではない.こ の気風は1970年 代に入 っても失なわれず,社 会党からは,ジ ヨージ 。フエ
ルナンデスがでて,鉄 道ス トの指揮をした し,今 回のビハール運動には学 生が中心になり,教 育制
度の改革,教 育の場での汚職追放,結 婚持参金制度の廃止,未 就業人口の解消等を要求 して立ち上
が つたのである.そ して,そ れは,た だ単に要求事項に盛 り込まれたことに対しての行動ではな く
前述 した ビハール州 の全ての問題 を背景 に立ち上 つた と言って も過言ではない.そ れは後述す るが
現 実的には,学 生を中心に12項 目の要求 を掲 げて始まった ビハール運動がのちに,全 体改革運動
に変革 して行 つた過程の背景には,ビ ハールの これらの問題の認識 があつたか らに他な らない・
3丁 ・Pの 参 加 と運 動 の 発 展
3月18日 に始まつた,ビ ハール運 動は各地に波及 し,な かで もガヤーでは4月7日 に女性に
よる4マ イル行進が澄 こなわれた.そ して,4月8日,ジ ヤヤプラカー シ 。ナー ラーヤン,バ トナ
学生闘争委員会,ビ ハールサルポダヤ協会,一 般市 民,バ トナ存住 の作家,フ ァニシ3ワ ル ナー ト
。レー ヌをはじめとす る作家 。芸術家 。詩人が参加 して不服従運動が展開された.・デモ行進参加者
は,そ れぞれ 口にはマス クをし,腕 には喪章をつけ,両 手を うしろにまわし・ 「攻撃されて も抵抗
しない 」とい うスローガンを掲 げて不服従沈黙行進を行なった.翌 日,8日,バ トナー市のガーン
デ ィー公園で民衆集会が開かれ,こ の席上 でジヤヤプラカーシ 。ナーラーヤンがこの ビハール運動
の指導者 として確認された.こ のビハール運動の最前線に立つ学 生闘争委員会は,学 園の民主化 。
汚職 の追放,教 育改革,社 会慣習の改革,行 政上の汚職 の追放,未 就業人 口の解消,貧 困追放の要
求 とともに州議会の解散をも要求 していた.指 導者 の 丁。Pは,こ の学 生闘争委員会の要求をほぼ
支持 しなが らも,州 議会解散要求については態度 を留保していた.
4月12日,ガ ヤーの学生デモ行進 を警官のジープが阻止 しよ うとし.そ のジープの前に座 り
込みをした学生 に警官に よる実力行使が行なわれた.逃 げ まどう学生 を路地まで追いつ めての官憲
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κ よる実力行 厦(棍 棒 による排除 と発砲)は,ビ ハール州議会議員50人 の辞表提 出と中央政府へ
の直訴,郡 役所長の辞任 と発展 した.s・Pは,こ の ニユー郭に ガヤーに駈けつけ,惨 事のあ とを
視察 し,こ のビハール運動 に州議会解散要求 をも盛 りこむことに同意 した.こ のガヤーの発砲事件
に抗講して,バrナ ーでは作家や文化人が断食を行なつた.そ の折。彼 らは民衆を目覚 めさせるた
め,そ して 民衆 の間への宣伝活動の為に「民衆 闘争芸術団 」(JansarighaTShiRacnakarManc)を
組織 し,辻 々で集会や詩の朗読会を開 く計 画をたて,作 家 。文化人の動 き::し ていった.芸
術大学の ミユシユラ氏を中心 として,運 動 の模様や官憲 との衝突の模様が描かれ,毎 夕,そ の展 示
会がバ トナの町のどこかの辻で開かれた.詩 の朗読会にはビハール州だけ ではな く,ラ クナ ウか ら
も詩人のX持 者 が駆けつけて朗読 。演説が夜慶そ くまで続け られた.8この ような経 過を経て,ビ ハ
ール運動は次第に学生だけの運動ではな く,政 党 にかかわ りのない大衆運動 へと変化 してい った.
s。Pは4月20日 の演説で,政 党によらない大衆運動であることを強調 し,ビ ハール州 の新 しい
社会機構を作 りだす ための運動 であることを宣言 した.し か し,政 党によらない大衆運動 と規定し
た ところで,会 議派与党,そ れにべ つた りとよ りそつているイン ド共産 党 にしてみれば,反 対政党
が連合 して国民会議派政権の引 き澄うしに全力をそそいでい るように しか考え られなかつた。ビハ
ール州各地 で州議会解散要求署名運動がくりひろげ られてい るなか,加 えて,丁 。rが 病気療養の
為 にバ トナーを離れ たす きをね らつて,イ ン ド共産党は州議会解散要求に屈 しない よう州政府激励
のデモ行進を於 こなつた.J。Pを ア メリカの手先 どみるイン ド共産党は 「丁。Pは破れた.ア メ
リカに電報を打て 」のス ローガ ンをかかげてい允.そ れに力 を得て。翌 日(6月4日 〉前代未聞の
軍隊の トラ ツクや軍人の威圧行進がバ トナー市で くりひろげ られた.そ れは,こ の ビハール運動を
力で阻止 しようとす る州政府の姿 勢をはつき りとあらわ していた.そ して,そ の翌 日はバ トナー市
ガーンデ イー公園で輸 こなわれる民衆集会へ出席 しようとしたデモ行進の列へ,イ ンデ ィラー 。ブ
リゲー ドの一員が発砲す る事件が起きたし,こ の集会に参加するため に集ま つた若者 。市民達が正
当な理由なしに逮挿 され る事件が相次いだ.こ の集会の壇上 で.S。Pは,こ の運動を もはやビハ
ール州の問題 としてだけではな く,中 央政府へむけての運動 にしていかなければ な らない ことを強
調 した9こ の日の演 説は約1万5千 語に及ぶ演説で,そ れは 自らの留学時代の想い出か ら始ま つ
て,ネ ルーとの交友 。決別,そ してビハール運動の諸政策,イ ンデ イラー 。ガーンデ イー批判,コ
ング レス批判,そ れに関連する選挙費用の節約 等,単 に ビハ ール問題だけではな く.中 央政府に も
その鉾 先はむけ られていった.こ れを,丁 ・Pは ビハール運動の一歩進んだ 「全体改革運動 」(サ
ンプール ン。クラー ンテ ィー)と 規定づけ し,運 動の続行 を宣言 した.
それは,ビ ハール運動の要求事項その ものが イン ド全体 のかかえる問題であ り,そ れを力で押
えよ うとする州政府権力は,そ の'まま インデ イラー 。コン グレス,換 言すれば中央政権に結 びつN
てい るとい う認識に基 づ くものであった.
4サ ル ボ ー ダ ヤ 運 動 と 全 体 改 革 運 動
ここで,ビ ハール運動,後 に全体改革運動へ変革してい つた運動の 目標 と,丁。Pの 指導の方法
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についてみてみよ うと思 う.
全体改革運動の 目標は7本 の柱で成 り立つている.そ れ らは,社 会改革,経 済改革,文 化改革
政治改革,道 徳改革,教 育改革,精 神改革である10こ こで気づ くことは,政 治,経 済,教 育改革
以外 は,サ ルボーダヤ運動の目標 とそれほ ど大差ない とい うことである.そ れは,ビ ハール運動か
ら始ま った運動 が一貫 して,サ ルボーダヤ運動の指導者の一人 であ るs。Pと ビハール州 サルボー
ダヤ協会によって支え られているか らであるという理由では ない.そ れは,こ のビハール運動 全体
改革運動の指導者,s。Pの 思想 による もので あると言える.従 来のサルボー ダヤ運動について言
えぱ,そ れは一般 的に保守的な運動 と理解 されていた.そ れは,こ れまでのサルボーダヤ運動が,
'まず大衆が道徳的によい行いをしてゆけば,自 然に社会 もそれにしたが つて くるとい う教え方 と,
ビ ノーバー師の宗教的 とも言える影響力に よつてな されてNる と理解されていた.こ れ に対 し,」
。Pは 全体改革運動 とサルボーダヤ運動の 目標が同一であ ることを認めてい るが,」 。Pに よれば
「全体 の改rtiなしに,全 員の向上(サ ルボー ダヤ)は あ り得ない3ユ とい うのが基本 的な考え方で
ある.全 体改革運動の 目標は サルボー ダヤ(全 員向上)に あ り,イ ン ド社会に澄いて抜本的な社会
改革は全員向上につなが らない とみるのである.こ の方法肅的相違 が正に 」。Pと ビノーバー師の
思想上 の相違とい うことができるであろ う.ガ ーンデ イー主義を経続 して,サ ルボーダヤ 。サマー
ジ,ブ ーダン運動か ら始ま つた サルボー ダヤ運動が20数 年パた今 日でも著 しいサルボ 一ーダ ヤ(全
員 向上)が ないとい うことを 丁。Fは 認識 していたといえ よう.7。Pは,こ の従来のサルボー ダ
ヤ運動の運動方法の限界の認識の上に立 つて,よ り積極的に,そ してガーンデ ィー主義の行動 的視
点に立 つて社会を改革してゆこ うとす るものである.
それに対 して,ビ ノーバー師の立場は,同 じガーンデ ィー主義で も,マ ハー トマー 。ガーンデ
イーの精神の継続 であり,聖 者 としての超世俗的な もので,サ ルボー ダヤの運動を人間の道徳 。倫
理に信 を置いての運動であつた.そ して,こ の ビノーバー師の このような思想 こそ,後 の非常事態
宣言下に起 きた事件や非常事態下,イ ンデ ィラー首相の行動 をも容認 した とい う誤解を招 く結 果 と
な るの である.主 題 と時代 とが前後するが,こ の問題について若干ふれておかなければならない.
ビハール運 動 。全体改革運動 。非常事態宣言下を通 じて何万人 とい うサルボー ダヤの会員が逮捕投
獄 されて も,ビ ノーバー師は沈黙 を守 っていた.そ ればか りか,非 常事態宣言下に澄いては,イ ン
デ イラー首相は ビノーバー師を敬い花輪 さへ贈つていた.こ のよ うなことが誤解を招 く結果 となつ
たことはゆ までもない.又 ・・躍 対 しては政治か ら身を引 くように鵬 したビ,/・・噺'2
が インデ ィラー首相の専制 的な政治 に対 して 口を閉ざしていることも誤解を招 く結果 となつた.非
常事態宣言下,カ ルプー リー 。ター クル氏は ビノーバー師に再三手紙 を送 り,失 鑑のあま り「あな
たは,イ ンデ ィラー首相を怖れ るあま り,s。Pの 名さえ口にされるのをはばか られ るのですか・
独立運動当時,s・Pが 投獄されていた時に,マ ハー トマー ガー ンデ イーが,『s。Pが 牢 より
でて こないか ぎり私は安心 して澄れない 』と知 っし やつた ことがあ りました.あ なたは,国 の為に
なることを何 もお・つしやらなN.そ のよ うな人をマハー トマー 。ガーンデ ィーの後継者だ とは言 え
ないし潜 う::も如 ので刻 と飜 送つた.'3こ のように,ビ ノーバ痛 の思想黼 神に基
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ついた ものであり,こ れまでの運動が非政治的,倫 理的,道 徳律 に基づNた 運動であつた.し たが
つて,3月 の総選挙で当選したサルボーダヤの会員の ラームジー 。スインハ氏は,「 サルボーダヤ
は政治 と無関係では 」とい う雑誌の質問に答えて 「国に民主主義が実現しない限 り,全 員向上(サ,
ルボー ダヤ)は 実現しない。国会に参与す ることは,民 主 主義を守 るためである.」 とはっきリ
ビノーバー師 と異る見解を述べている.14
このよ うに,J。Pの 指導で,ビ ノーバー師流 のサルボーダヤ運動 とは異 なる,よ り積極的で
政 治的な,換 言すれば社会主義的思想(こ れは決 してガー ンディー主義 と異なる ものではない)に
基 づいた運動が全体改革運動で あるとい うことができよ う.一 見,ビ ノーバー師の サルボー ダヤ運
動 と目標は同 じように見え る,そ れが方法論的に大 きな違いが あ り,そ の違いこそ 丁・Pと ビノー
バー師の思想の相違である.そ して,今 日的サルボー ダヤ遮動は,大 部分が 」。P的立場 に立 ち運
動が展開され始めていることを,こ こに記しておきたい.そ れ とと も4Z,それで もな澄かつ,サ ル
ボーダヤ運動,全 体改革運動両方 を通 じて,一 応,ビ ノーバー師への尊敬の念が失 なわれていない
こと も記してお こう.た だ,今 だに,イ ンデ ィラー夫人に 「アーシル ワー ド」(祝 福)を 与 え続け
るビノーバー師に対しての鹸 の颱 りが強いこと棚 記して耡 鮒 ればならない.'5
5全 体 改 革 運 動 か ら イ ン デ ィ ラ ー 政 権 打 倒 運 動 ヘ
ビハール運動か ら全体 改革 運動へと変革 していつたこの運動は,11月 になると最大の山場
を迎 えた.そ れまでに,ビ ハール州の各地では,サ ンガ タン ・コングレス.ジ ャン 。サング,バ ー
ラテ イーヤ 。ロークダル(B丑D,イ ン ド民主党),ジ ャン 。サングの下 部組織 のラーシ トリーヤー
。ス ワヤン 。セーワクCサ ング(R。S。S),そ れ とナクサライ トによつて学生闘争委員 会,
人民闘争委員会が結成されていつた.オ リツサ州,中 央州,カ ルナーフカ州,バ ンジ ヤー ブ州,デ
リー,ラ ジヤース ター ン州,ハ リヤーナー州 の野党は,ビ ハール州の この運動 に刺激 されて,ビ ハ
ール運動を自らの州で展開する準備を始めた.
11月 に入ると,ビ ハール州の州都パ トナー市に厳重な警戒網が敷かれた.バ トナー市 に入 つ
て くるバス 。列車 。自動車はすべて権力に よつて止め られ取 り調べを受けた.そ して,バ トナーへ
行 くとい うだけで多 くの人 々が逮捕 されてい つた.州 政府の建物は頑丈な防護柵 でかため られた・
、・月3日 の蘇 は,ビ._ル 州サ・・ボダ脇 会喋 ま つていた約2千 人の人効 ・逮捕 された.ユ6
そ して,翌4日,ガ ーンディー公園に集まつた民衆は州議会へむけてテモ行進を始めた.デ モ行 進
の列が途中の橋にさしかかると,橋 のむこ う側に待機していた警官隊が一斉に催涙ガス彈を発射 し
橋 を境いに戦場 と化 した.そ れは,ま さに 「ジヤン 。シヤクティ」(人 民の力)と 「ラージ ヤ。シ
ヤクテ ィ」(権 力)と の対決 であつた.先 頭をゆ く丁。Pの頭上へ も権 力の力による攻撃がお こな
われた.そ れで もデモ行 進は権力の壁をの りこえ橋 をわた つてNっ た.そ れは,厂 ジャン 。シヤク
テ ィ」の勝利 であつた.だ が,国 民会議派州政権は力にまかせて 自らの州政権 を守 り通すこ とに専
念 した.そ れは国民会議派州政府が辞表を提出するとい うことは,イ ンデ ィラー政権打倒の気運が
高ま りつつある状況のなかでそれに追い打 ちをかけ るこ とに他な らなか つたか らであ る.こ のビバ
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一ル運動の期閥 中の死者70名 ,負 傷者約5百 人,警 官の発砲54回,逮 捕者にいた っては数知れ
17ずとい うものであった.
年が明けると,北 イン ド全体にインデ ィラー打倒の波が立 ちはじめた.ビ ハール運動 をはじめ
各地で起 きてNる ス トライキ と合 わせて,1971年 の下院議院総 選挙の際の インデ ィラー首相の
選挙違反の判決が6月 に イラババー ド高等裁判所 でお こなわれることにな つていた.判 決の 日が近
づ く4zしたが って国中がその判決 に関心を寄せ,6月 に入 ると,S。P,モ ラールジー 。デサーイ
そ の他反対党のメンバーが集まつて,イ ンデ ィラー 。ガー ンデ イー首相に直ちに辞表を提 出し,首
相を辞めるよ う声明を発表 した.続 いて,ジ ヤン 。サ ング,ロ ークダル,サ ンガ タン ・コングレス
社会党,ア カー リー党が連合 して インディラー退 陣を要求 して運動を起 こすことを決めた・こうし
て,イ ンデ イラ門退陣要求の声が 日増 しに高ま つてい つた.
6選 挙 違 反 判 決 と非 常 事 態 宣 言
1971年3月 の下院議員選挙に,イ ンデ ィラー 。ガーンデ イー首相は北 部州 ラーイバ レー リ
ー地区か ら立候補 した .対立候補 は社会党の ラー ジ 。ナー ラーヤン氏であった.イ ンデ ィラー首相
は183,309票 を獲得 し,71,400票 の ラー ジL`ナー ラーヤ ン氏 に大 きく水 をあけて大勝
した.4月10日,ラ ージ ・ナーラーヤン氏はインデ イラー首相の選挙は選挙違反の疑いがあると
して,イ ラーハーバー ド高等裁判所へ告c　した.
ラージ 。ナーラーヤン氏の告訴の理由は次のような ものだ つた.
〈 ⊥〉 ガーンディー夫人の選挙の参 謀のヤシパ ール 。カプール氏は政府 の役人で あるにもかかわ
らず,選 挙運動の為に仕事をした.
<2>ガ ー ンデ ィー夫人の選挙事務所の事務員が,ヤ シパール 。カプール氏の指示に もとづ き,
有権者に毛布:,蒲 団 。酒等の贈 り物をした.
<3>キ シパール 。ヵプール氏やその他の人の指示によつて有権者 を無料で投票所まで車で運ん
だ.
〈4>イ ンデ イラー 。ガー ンデ イー選挙事務所 は法定選挙費用 よりも多い費用を陣つた.そ の額
は917,030ル ビー.
〈5>同 候補応援の為,ヤ シパ ール 。カ プール氏は選挙区で演説する為 空軍の飛行 機 。ヘ リコ
プター ・操縦士,役 人 を利用 した.
<6>ガ ーンデ ィー夫人は,宗 教的に尊敬されてNる 雌牛 と子牛のシンボル 。マークを自派の選
挙マー クとして用いた.
以.ヒは,1951年 の公職選挙法(Pubユi・R・p・ese・t・ti・A の123条 第7部 第1章 の選
挙 に関わる汚職(選 挙違反)に ふれ るもの である,と い う理 由である.
その公職 選挙法には,賄 賂,宗 教的影響を利用する選挙,有 権者 を無料で投票所まで送迎する
こと,法 定選挙費用よ り多 く出費,選 挙演説そゐ他の為に政府の役入の利 用をすること等が選挙違
反にあたる とされ る.
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そ して,ラ ージ 。ナー ラヤ ン氏の告訴に対 して,イ ラハーバー ド高等裁判所の裁判官,ジ ヤグ
モハ ン。ラール 。ス インハ氏は6月 ⊥2日,贈 賄については証人不足(証 拠不足),投 票所までの
送迎 も証人不足,シ ンボル 。マー クにつNて は,確 かに雌牛は ヒン ドウー教においては神聖 しされ
ているが,ヒ ン ドウー教 に澄いては雌牛だけが神 としてあがめ られてNる とい うわけではない とい
う理 由で取 り下げ,選 挙費用 については,告 訴されてNる 選挙金額は,ヤ シパ ール ・カプール氏が
全額選挙費用 として 慶用 したのではな く,国 民会議派 と政府を通 じて首相の安全保護対 策として 徒
われた費用 も含まれて知 り,そ れは法定選挙費用 としてはみ ることがで きない.た だ,イ ンデ ィラ
ー 。ガー ンデ イー夫人は1970年12月29日 の記者会見でラーイバ レー リー地区か ら立候 補す
る ことを表明 し,ヤ シパール0カ プール氏は政府の一役人であるに もかかわらず,1971年1月
17か ら24日 までガーンデ ィー首相の選挙区で選挙運動を したし,彼 の援助を受けた とい うこと
は,公 職選挙法 工23条 第7部 内の選挙違反にあたると判決 した.そ して,1971年 の選挙を無
効に し,判 決 の日(6月12日)か ら6年 間立候補で きない旨言いわたした.こ の判決に,野 党各
党 は首相に辞表提出をせま つた.s:>Pは,こ の日の演説で首相の辞任 と警官,軍 人に対 しては法
律に反す る命令 には従わない よ う訴えた.そ れに対して,首 相は,イ ン ドを大国にしたのは誰れ な
のか.そ れは 自分 では なか つたのか.と 彼女一流の強 引な論法で反論 し,大 衆に訴えた.だ が,反
対政党によるインデ イラー政権打倒運動は激 しさ を増 し,6月25日 には,イ ンデ ィラー政権 に対
す る非協力そ して税金不払運動デモ行進がお こなわれた.
その夜,首相は治安維持の為に敷 くことのできるという憲法352案8に 基づき国家非常事態
を適用することを指示す る.そ れまで,イ ン ドにおいて国家非常事態宣言 は2度 行なわれてNた.
1度 目は,1962年 の中印紛争の際に4年 にわたつて敷かれた.2度 目は,1971年 の印パ戦
争の時に適用 され,い つ れも外国の攻撃から国を守る為 に敷かれた ものであつた.そ して,3度 目
すなわ ち6月26日 の朝,ア フマ ド大統領 によつて非常事態が宣言された.
だが,現 実的には首相のの保身の為 と,反 インデ ィラー運動彈圧の為であることは明 らかであ
つた.国 家非常事態宣言 によって,そ れに関連する憲 法353条(中 央政府統治 とそれに関する法
律 の作成),355条(各 州 の治安維持は中央政府が行な う)が 適用 され,す ぺての州が中央政府
に よつて統治 されることにな り,6月27日 には、 憲法359条,14条,21条,22条 が適用
され.個 人の法廷 での抗弁権 が取 り上け られて しまつた.
そ して,8月10日 の第39回 憲法改 正によつて,首 相は,ラ ージ ・ナーラヤン氏の告訴を無
効 にし,自 らの座 を確保したのである.19そ して,こ こに,イ ン ド28年 の 民主主義は終 りをむ
かえ,イ ンデ ィラー専制政治が確立したのである.
7非 常 事 態 宣 言 下 の 社 会
国に非常事態宣言 と同時に,イ ン ド国内は暗黒 と化 した.報 道規制が敷かれ,反 政府運動家は
逮捕 ・i・され,謙 の自由鉄 なわれた編 反政府翻 の指導者,ジ ヤヤプラか シ・ナーラヤ
ン,モ ラールジー 。デサーイ氏等の名 を言 うことさえ危険なことであ つた.国 中に警察力がゆ きわ
輳以下を挿入(逮 捕 時にその理由を問 うことさえ罪 とされた)
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たり。警察のす ることが,す なわち,イ ン ド政府 のす ることであると同 じ意味 を持 つていた.市 民
は私服警官に もび くび くしなければな らなか つた.政 府の批判を口に出して言 うこ とが危険なこと
であつた.紅 茶を求め る警官に,厂 夢代はいたただけるのでし ょうか 」と問うただけで茶店の主人
は投獄 されて いつた.
ガーンデ ィー政権は,7月1日 にラジオを通 じて20項 目の経済政策 を発表した.だ が,こ の
20項 目の継済政策は政権 自ら従来か ら成 し得 なか つた政策でしかなかつたし,ビ ハール運動を通
じて,丁JPが 訴え続けて きた問題で あつたのである.そ して,20項 目の経済 政策 と都市再開発
と美化 とい う名目で,弱 者 や貧乏人の スラムや冢は ブル ドーザーで取 りこわされ,ト ラ ツクで ゴミ
クズ同然に郊外へつれてゆかれ,置 き去 りにされた.都 市か らは堀立て小屋が取 り払われ,商 店 は
店頭に値段表を出さなければ ならなかつた.都 市は一見美化 されたかに見 え,商 品は定価販売され
るようにな つた.店 々には,首 相の写真が飾 られた.ま るで,首 相の写真が飾 られていない店は現
政権 に反対 しているか のよ うに,そ れは一 種の踏絵 として の意味 を持 つていた.非 常事態宣言 と同
時に首相の次男のサンジヤイ 。ガーンディー氏の出現 もインデ ィラー,制 政治の性格 を_.明 確に
した.コ ングレスの下部紀織 のエース 。コング レス(国 民会議派青年 部)の 議長 として突然政治の
舞台へお どり出たサンジヤィ ・ガーンデ ィー氏は,イ ン ドの発展の為2は,第 一に人口増加 を くい
止めなければ ならないとして避妊手術 を奨励す ることを第一 目標 とした.避 妊 手術のキヤンペーン
に行 く彼の うしろには訪門先の州首相 。大臣がぞろぞろと続 き,各 州 。各地区がま るで避妊 手術の
目標達成競争 をしてい るかのようだつた.サ ンジヤィ氏の発言力 も日増 しに強 ま り 国 会議員で も
ない一介の政党 の下 部組織 の青年 部の議長の力が中央政府の大臣の力 に等 しいか,そ れ以上 にな つ
てNっ た 避妊 手術運動は強力に押 し進め られ,避 妊件数の少 なN地 方は警官が農村を襲 つて青年
男子から老人までつかまえての強 制避妊や,役 所や学 校の教師 にノルマを課 し,そ のノルマの達 し
ない者には給料不払いがお こなわれたし,ビ ハール州では既婚 。未 婚にかかわ らずスクーターの免
許を得 るには,ま ず避妊証明書 を提示 しなければ友 らなか つた.駅 の物売 りや道路で物を売 る営業
許可を得るにも避妊証明書が必要だ つた.デ リーだけで も1976年1月 か らの10ケ 月間で12
万人が避妊手術 を受けた21非 常事態下で も町は一見平穏に見え,そ してこの状況に慣 れるにした
が つて,政 権が安定 したかに見えた.人 々は,非 常事態宣言以来,町 は美化 され・物価は安定・強
盗,窃 盗,殺 人 が少な くな り町の治安が保たれたと思い始めていた・非常事態宣言後一年で・ イン
ド経済 は国民総 生産で5.5%の 上昇を記録 し,天 候の順調なせい もあって農業生産は8%増 加 し
た22首 相の この20項 目の経済 政策は一応の成果 を経済的側面か らみた ら実際に上げた ことにな
ろ う.だ が,非 常事態は経済 危機の為に敷かれたのではなかつたのである.イ ンデイラー首相は自
らの地位を守 るために敷いた非常事態を,あ たかも経済開発の為であるかのように国民の目のまえ
で転化 させてみせたのである.非 常事態下での政策が成果を上 げている ことに自信を得 た首相は総
選挙を一年繰 り上 げて行な う構えをみせて新年 を迎えると,続 々と政治犯を釈放 した.そ して、1
月18日,総 選挙を決定 した.首 相は,今 回の選挙は外国か らの圧力で総選挙を決定 したのではな
く,反 対政党が仮に総選挙に勝てぱ,イ ンド民主主義の終えんを意味す るとNう 見方に立ち国民に
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「統制の もとでの民主主義を選ぶか,そ れ とも混沌(カ オス)を 選ぶか 」とい う自信に満ちた選択
を迫 つた.
8総 選 挙 とそ の 結 果
総選挙が行なわれることが発表され ると,そ の時までに釈放 されていた反対政党の 丁。Pや モ
ラージー 。デサーイ氏を中心にジ ャン ・サ ング,サ ンガタン 。コングレス,イ ン ド民主党,社 会党
の他に国民会議派の チヤン ドラ 。シエーカル氏が加わ り連合政党 ジaナk一 党(人 民党)が 結成
された.こ の連合政党結成の可能性は,す でに1973年 から74年 にかけての一連のス トライキ
やデモ,グ ジャラー ト運動 ・ビハール運動を通 じて芽ばえて きたものであ る.
選挙運動が開始 されると,与 党 コングレスは 厂混沌か発展か 」とNう ス ローガンで民衆にその
選択を迫 ったのに対 し,ジ ャナター党は 「民主主義 か専制政治か 」と迫 つた.選 挙運動期間中 も非
常事態が適用 されて澄 り,報 道規制によ り,テ レビ。ラジオ 。新 聞な どは国民会議派霄 りの報道一
色 であ った.与 党 コングレスが圧倒的な優位に見えた.国 民もジヤナm党 支持と声を大にして言
う人 も数少なか つた.会 議派のバルアー総 裁は,「 インデ ィア 。イズ 。インデ ィラ.イ ンデ ィラ 。
イズ 。インデ ィア.」 とイ ンデ イラー首相の功嬢を讚えた.2月2日,コ ングレス中央選挙委員会
に 出席中の インディラー首相 とバルアー総裁に国民会議派の実力者でハ リジヤンに圧倒的支持を受
けているジャグジー ワン 。ラーム農業灌漑大臣の辞表が提 出された.そ れは,イ ンデ オラー政権 に
とつては大 きな打撃であ った.ジ ヤグジーワン 。ラーム氏 は元北 部州首相パ フグナー氏,オ リツサ
州元首相 ナンデ ィニ'サ トパ テ ィ夫人等 を伴 つて,コ ングレス 。フオア ・デモクラシーを結成 した.
この結成の 目的は,現 在の与党会議派ではな く,昔の会議派,す なわち。 民主主義 と社会主義を目
標 とするためであるとする.そ して,こ のコングレス 。フオア 。デモ クラシーは ジヤナタ党 と協力
して選挙 を闘 うことを決める.国 民の心に も,国 民会議派の大物,ジ ャグジー ワン ・ラーム氏の脱
党 によつて次第 に新政権への希望と期待感が芽生えて きた.2月6日 の夕暮 れニユーデ リー 。ラー
ムリー ラー公園で開かれたジ ヤナター党の演説会場 には,ど こか らともな く集 まって きた民衆であ
ふれた.段 上 でJ。Pは,今 回の選挙は どの政党が勝つか負けるかではな く,民 主主義をよみがえ
らせるか否かであり,こ の選挙で民衆は国 と自分の運命 とを決めなければな らない と演読 した.丁
度,そ の日の夕刻,テ レビでは古い映画を6時 か ら放映することにな っていたが,突 然5時 半か ら
すなわち演説会の開始す る時間か ら,つ い数ケ月まえに上映 された人気映画 『ボービー 』を放映 し
はじめた.23そ の夜 のテレビ・ニ ユースで も,た だひと言 「今 日,ラ ー ムリー ラー公園でジヤ
ナター党の演説会が あつた.」 とい うような ものであ った.こ れに対 して.ガ ンディー夫人の遊説
とサンジヤィ氏の遊説は特別番組に組み込まれ,テ レビを持つ者の視覚へ と飛び込んできた.そ れ
まで表面的には立候補 をしなNか のよ うに装 つてNた サンジヤィ氏は北部州 アメテ ィー地区か ら立
候補することにな り,そ れとともにユース 。コング レスのメンバーを立候補 させる件 と5項 目のユ
ース ・コングレスの政策を掲げたことでi会 議派内に物議 をか もし,ま た,共 同愍線を敷いていた
イン ド共産党 との仲に もヒビを入れ た.首 相は遊説の先々で非常事態宣言のおかげ でどれだけ国民
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に利益があつたかを力説 し,ジ ヤナター党の楽観主義者 的民主主義は存在しようもないことを説い
てまわ つた.そ の間にもコングレスからの離脱 が増え.選 挙戦は日増 しに激 しさを増 してい った.
3月1日,ニ ユーデ リーnボ ー ト。クラブ公園では,午 前中,国 民会議派の演説会がガーンデ イー
首相の指揮の もとに行なわれ,政 府各省の上級役人,エ ースコングレスメンバーと遠 くハ リヤー ナ
ー州 とデ リー近郊の農村か ら狩 り集め られた農 民の前で首柑が演説を行 なつた.同 じ場所で夕方,
ジヤグジーワン 。ラーム氏,ア ター リー 。ビハー リー ・バージベー氏を中心にジ ヤナター党 の演読
会 が開かれた.ジ ャグジー ワン 。ラーム氏は集まったデ リーの勤労者の前で演説した.「 インデ イ
ラーさんは,ほ んのナ ヨツトの間だけ非常事態 を敷 くと私に言 つたが,そ の ナ ヨツ トの間 とい うの
がいつまでのことなのかわか らない.国 民会議派のだれかがい うてお・つた.イ ンデ ィラ ・イズ 。イ
ンデ ィア.イ ンデ ィア 。イズ ・インデ イラ.だ が諸君,イ ン ドは,イ ンデ ィラーさんだけの国では
ないのだ.イ ン ドは,我 々の,そ して諸君の国なのだ.」 集まつた聴衆は 「ジヤグジーワン'ラ ー
ム,ジ ンダーバー ド!丁 。P,ジ ンダーバー ド!ジ ヤナタパ ーティーiジ ンダーバー ド!」 のシユ
プレ ヒコールを くりかえし,そ の声は暮 れなずむデ リーの空にすいこまれてい つた.3月 の この演
説を境に,デ リー地区ではジャナター党の勝利が急速に信 じられ るよ うになつた.ビ ハール州,ラ
ジヤス ター ン州,そ して大都市のボンベイ,北 部州 では ジヤナター党が勝利 を収めるのではないか
と予測されだ した.そ れで も国民会議派党員の中には今 回の選挙で過半数を占め るであろ うと予測
する者 もいた.首 相は,こ れま での自己の選挙遊説記録 を破 り,約 一ケ月の間に2KO回 の演説を
行 なつた.
イン ド下院議院の投票は383,188ケ 所の投票所で3月16日,18日,19日,20日
に行 なわれ た.約3億2千 万の有権者は,そ れぞれの投票所に出む き投票を行な つた.3月16日
デ リー地区の投票所前に設 け られた,国 民会議派 とジヤナター党のテン トの前には,自 然に支持
者 が集ま り出 した.各 投票所前 に設け られた両派のテ ン トに集まつた人垣を見 ただけで選挙結果 が
予想 された.
投票が終わ り,専 制政治か民主主義かの決定 が吾こなわれる開票 が始まると,人 々は ラジオの
前に釘付けにな り,デ り一に設け られた新開社の速報板 の前は黒山の人だか りにな った.首 都デ リ
ー地区の7議 席 すべてがジ ヤナ ター党で 占め られた.デ リーの街中をジ ヤナター覚の宣伝カーが走
りまわ り,熱 狂 した市民は,バ スの中,あ るいは トラツクの荷台 に乗 つて,「 ジャナター党,万 才
!」を繰 りかえ した.刻 々と各州 。各地区の当選が決定しているなか,B・B。CがYい ち早 くウ
ツタル 。プラデーシ州 ラィバ レ リー地区か ら立候補 した インデ ィラー 。ガー ンデ ィー首相の落選を
報 じた.こ の二sス は,ま たた く問に国中に広が り,驚 きの声が上 った.選 挙運動 の終盤 から,
あるいは ジヤナター党が勝利するか も知れなNと い う想像は国民のだれ もがする ことができたが,
ガー ンデ ィー首柏の落選は想像 も予想 もで きなかった.そ れは,首 相の選挙区が保守的農村 であり
夫の フエローズ 。ガーンデ ィーがここを地盤 に立候補し、夫の死後ガーンディー '相 も一貫 して ここ
から立候補 していた.そ れ故にだれもが彼女 の落選を予想 もしなかつた.対 立候補の ラージ 。ナー
ラヤン氏は 亅77,719票 を獲得 し,首 相の122,517票 を破 り当選した。 ラージ 。ナー ラ
zl
ヤン氏は,「 これは,デ モ クラシーと市民の 自由と司法権の独立の勝利である」と語 つた・同じ く
ア メーテ イー地区で立候補 したサンジャイ ・ガーンデ イー氏 も対立候補のジ ャナター党,ラ ビン ド
ラ 。プラタープ 。シン氏 に約7万5千 票の差をつけ られて落選 した.選 挙結果は皮肉に も中央政権
の影響力のN州 ほ ど明 らかにあ らわれた.北 部州の85全 議席,ビ ハールの54全 議席,ハ リヤ
ーナーの10全 議席,デ リーの7全 議席,中 央州40議 席 中37議 席,ラ ージヤス ターン州25議
席中24議 席 をジャナタ党が占め,国 民会義派はわずかにアー ン ドラ州,ア ッサム州,ケ ー ララ州
カルナータク州 で多数の議席を獲得 したにす ぎなか つた.ジ ャナター党(コ ング レス 。フオア 。デ
モ ク ラシーを も含む)は 下院議院542議 席中,298議 席 とNう 過半数を こえる議席 を獲得 した.
それに対 し,1971年 の第5回 総選挙に362議 席 を獲得 した国民会議派は,当 時の半数 にも満
た なN153講 席に落 ちこんだ.ま た,イ ン ド共産党も1971年 の獲得議席 の3分 の1に も満た
なto7議席に落 ちた.こ れは,イ ン ド独 立以来30年 の属 民会議 派政権 の終 りと新政権の幕 開けを
意味 していた.続Nて 知 こなわれた6月 の10州 の州議会選挙で もジヤナター党が大勝 し,ヒ マー
チヤル州,ハ リヤーナー州,ラ ージヤス ター ン州,中 央州,北 部州,ビ ハール州,オ リツサ州でジ
ヤナター州政府が成立 し,コ ングレス州政府 はことごと く崩壊 した.
この下院議院選挙 。続 く州議会選挙での国民会議派の大敗は,非 常事態宣言下に行なわれたイ
ンデ ィラー政権の諸政策,一 般的には強制的な避妊 手術政策に民衆の怒 りが爆発 し.そ れが国民会
議派に大敗を もた らした とされる.ま た,ガ ーンデ ィー首相の 自信過剰 による選挙運動の展 開は,
ガーンディー首相の専制政治を明確にして も,民 主主義 ・国民の自由まで もは明確にし得なかつた.
それに対 し,ジ ヤナター党は,政 策をかかげるのではな く,自 由か統制か と,だ れに もわかること
を繰 りかえ したし,ジ ャグジーワン 。ラー ム氏の離党は国民会議派に大 きな痛 手を与えた.こ れ ら
が,イ ンデイラー政権下,非 常事態下に行なわれた強制避妊手術に対する怒 りと相乗効果をあげ票
数の形 で現われたのである.
9再 び ビ ハ ー ル
非常事態の宣言 される前夜,ビ ハール運動の指 導者s・P,そ の他の指導者が逮捕された.そ
れで も,ビ ハール運動 を支 えている指導者達は地下組織を作 り,8月1Q,8月15日,9月2日
か ら4日 まで不服従運動を澄 こなつた.だ が この闘いは闘争人員の人的打撃 をもたらしただけだ つ
た.こ の不服従運動 で1万2千 人 が逮捕 され,強 力な中央政府の彈圧に よつて,こ の運動は地下活
動だけに限定されて きた.カ ルプ リー 。タークル氏,作 家の ファニンワルナー トAレーヌ,そ の他
の人々はイン ドとネパールの国境洛いに潜伏 し,ビ ハールか ら逃げ て来た人hの 援助等 をした.他
の イン ドの町の ように非常事態が日常化す ると,バ トナーの町 も一見平常にもどつたかに見 えた.
ただ 目につ くのは,警 官の姿 が多いとい うことだつた.1977年1月16日 総選挙の公布のあと
続 々と刑務所かG)非 常事態下 に逮捕 された人 々が釈放されて きた.1月30日 には,再 びバ トナ
ー市 のガーンディー公園でs・Pの 演説が行なわれた.こ うして,再 び ビハール州 は,ビ ハール運
動時の活気 をみせ始めた.ビ ハール運動か らの一連の運動は下院議院選挙で も団結力を示 し,ビ バ
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一ル州54°,席の全議席 をジ ヤナター党が獲得 した.こ れまで,北 イン ドで最 も封建性の力N州 で
農村 部ではコングレスの力が強か つたのが,今 回の選挙 で全議席の獲得は,ビ ハール運動 の底辺 の
広さと,権 力の彈圧 に対する反動によるともいえるであろう。今回の下院選挙で多 くの ビハール運
動 指導者 が当選したの もその証しである.ビ ハール 。サル ボーダヤ協会の会員,学 生闘争委員会の
会員,カ ールプ リー 。タークル氏等がそれである.そ して続 く州議会選挙で も州議会324議 席中
214議 席 を獲得 し,カ ルプ リー州政権が成立 した.カ ル プリー州首相は雜誌 記者 との会見で 「ビ
ハール州は問題が積み重な つた山脈の ような ものである.行 政,教 育,経 済,政 治に関する問題が
その山脈である.そ して,こ れらの ことで,ビ ハールはイン ドの中で も最 も遅れた州 に数えられて
い る.も う少 し,こ れまでの州政府が,こ れ らの ことに真剣 に対処 してい たら,ビ ハールは もう少
しま しだつたろう.こ れか らは,新 しいビハール建設の為に民衆 の力,学 生の力,サ ルボーダヤ会
員の協力を得て行政 を押しすすめてゆ く.」 と語つた.24実 際,ビ ハ ール州政府が成立 すると
間 もな く,州 議会にむけて学 生に よる「政治犯釈放 」のデモ行進や,非 常事態下 に起 きた警官に よ
るハ リジャン殺害事件に対す る調査要求,私 立学 校の公立化要求 と諸 々の非常事態下 に生 じた問題
あるいは以前からビハ ール運動を通 じて要求された問題が一気に持ち上 つて きた.加 えて,大 雨に
よる被害 で3万 人の人が苦 しめ られた り,そ の雨に よつて病気の蔓延等 々で,カ ル プリー政権は 出
足から苦難の道を歩まなければな らなか った.ま た,ビ ハール州 ジヤナah-一党の中に もター クル政
権 が以 前の国民会議派政権 と同じ道を歩みは じめていると批難す る者 まで現われ,連 合政党のむず
か しさを浮 きぼ りに した.と もあれ,カ ルプ リー 。タークル政権は8月 に非常事態宣言下 に逮捕 さ
れていた329人 のナクサライ トを釈放 し,現 実的に タークル州政権 は歩みだ した.そ して,10
月12日 には ビハール州の中等教育までの授業料 を無料に した ・この無料化は カシミールを除き州
単位では最初の事で コングレス政権30年 の歴史でなし得なか つた ことを実行に移 した といえ よう.
イン ドにおける教育問題,児 童の就学率の低さ,あ るいは,文 盲率についての論理は 「貧困である
から教育を受ける機会がない.25」とNう ものであ り,授 業料の無料化は,こ の論理に対する解答
である.だ が,こ の ような政策の実現は,「 数 えること もで きないほ どの 間匙 」の一つが解決され
たにす ぎないので ある.政 治における公約 の実現,あ るいは行政機構の改革は一朝 一夕になされる
ことではない.だ が,た とえ,そ れを理解 していたところで,大 衆は現実の生活の中であえぎ潟望
する.民 衆 の望みは性急 を常 とす るの である.政 権が変 つて6ケ 月 もたつのになん ら著 しい変化が
ないばか りか,物 価は上昇 してゆ く,生 活が苦 しくな つてゆ くとい う火急の現実問題に どの ように
対処してゆ きながら,タ ークル政権が,か つての国民会議派州政権の成 し得 なか つた 厂新しい ビハ
ール 」建設 をどのよ うに押 し進めてゆ くかが注 目されるところである.
10結 び
1974年 か ら始 まつた,ビ ハール運動の流れを現象的に記述しなが ら,非 常事態宣言下のイ
ン ド,そ して総選挙 とその結果までを も,こ の「ノー ト」で述べてみた・現象面に絞 つて記述した
結果,こ の 「ノー ト」は新 聞記事的な ものになって しま ったが,イ ン ド独立30年 の歴 史の中での
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一大エホ ツクを現象面で把えることなしには,よ り深い政治的分析は難 しい と思 うか らである.例
えば,総 選挙後,日 本 のある週刊誌に政治評論家 と称す る入の 「近い将来,バ ンスイー 。ラール元
国防大臣に よって軍 事 クーデターが起 きるであろう」とい う分析にあ っては,イ ン ドの現実の中で
生活してい る者に とつては想像 もで きない ことなのである.そ れは,現 実を的確 に把えていないと
ころか らくる空想的な評論 とい うことになる.も っとも,週 刊誌の評論について信 じるに値い しな
い と言えぱそれまでで あるが.と もあれ,こ の 「ノー ト」で述べ得 なか つた ことは多 々ある.例 え
ば,イ ンド共産党,マ ルクス主義共産党の動 きは,こ の 「ノー ト」では述べ得なかつた.イ ン ド共
産党に関 して簡単に述べると,総 選挙後の厳 しい現実を直視し,共 産党統一の呼びかけをしてい る.
しか しながら,ジ ヤナター政権26,s。Pと 共闘体制 にある西ベ ンガル州政府マル クス主義共産党
が,イ ンド共産党の呼びかけに応 じて統一路線 を歩む可能性は非常に薄い と言え よう.ま た,総 選
挙後の国民会議派 も内紛が長び き,今 だに党全体の統制が取れないでい る.10月 の総裁追放 の内
紛は一応,ガ ーンデ ィー夫人を名誉総裁とい う形 にし,従 来通 り,ブ ラフマーナン ド。レ ツデ ィー
氏を総裁にすることでお さ まーつた ものの,国 民の間にあるカ リスマ的インデ イラー像 が会議派内に
も根強 く残 つてお り,加 えて,同 夫人の言動が強い影響力を党内外に持 つている限 り,国 民会議派
が足並みをそろえて野党第一党 として力を発揮す るの も先のことになろ う.ジ ヤナター党政権につ
いてみて も,党 そ の ものが国民会議派長老派,ジ ヤン ・サ ング,社 会党,コ ングレス 。フオア ・デ
モ クラシーなどの寄 り合い世帯であ り,ジ ャナター党の分裂可能性の声が たびたび聞かれる現状で
ある.そ して ジヤナター政権の政策 と寄 り合い世帯の各党の党 目的 とが必ずしも一致しないこ とも
あ り,た びたび微妙な波紋 を投けかけている.な かでも,ジ ヤン 。サングの下部組織 ラーシ トリ
ヤ 。ス ワヤン。セー ワクの問題は野党の絶好の攻撃材料 とな つている.と もあれ,非 常事態期間,
総 選挙,新 政権成立を通 じて,各 党では党内の問題が何 らかの形で表面化 され,各 党は一種の混乱
期 と表現す ることもできよう.
また,ビ ハール州 の動向が全 イン ド的 に常に注 目を浴 びるのは,先 に述べたように,ビ ハール
州の持つ問題がそのままイン ドを象徴す るか らに他な らない し,こ れまでイン ドの中で遅れた州で
あ りなが ら,政 治的には常 に進取の気風に富んでいたとい うことによる.
そ して,ビ ハール州 の,そ して,イ ン ドの新政権 の行政的手腕 は1年 を過 ぎたあた りか ら,本
当の意味での評価の対象 となろ う.
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23こ のT。V番 組 の 変 更 は,後 に 新 政 権 下,厂 シ ヤー 委 員 会 」(非 常 事 態 下 の 事 件 に つ い て
の 聴 聞 委 員 会)の 召 集 に 応 じ た 時 の 放 送 情 報 大 臣,シ ユ ク ラ 氏 の 指 示 に よ つて な さ れ た こ と を シ ユ
ク ラ氏 自 身 認 め た.詳 し くは 「 シ ヤ ー 委 員 会 」:につ い て の 新 聞 記 事 を 参 照 の こ と.
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251977年11月22日 の ラ ジ オ 放 送 厂 イ ン ドの 教 育 」
26イ ン ド共 産 党 機 関 紙.「 コ ミ ユ ニ ス ト 」(1977年8月 号)
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議 派 会 員 が 地 区 会 議 派 へ 辞 表 を 提 出 し,ジ ヤ ナ タ ー 党 へ 移 つ た.'」(1977年11月24日 付
NavBha,ratT-aims)とい う ニ ユー ヌが あ つ た こ と を 付 記 し て 澄 く,
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